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Наблюдаем рост украинского индекса ставок по депозитам физических лиц за исследуемый пе-
риод. Соответственно, в течение этого периода, стабильным был удельный вес вкладов населения 
в структуре привлеченных средств – 63–66%. А распределение депозитов физических лиц по ви-
дам валют характеризует рост доли долгосрочных вкладов, вызванное уменьшением удельного 
веса краткосрочных.  
За последние четыре года объем депозитов физических лиц неуклонно рос: в 2010г. – на 61 
млрд. грн., в 2011г. – на 25 млрд. грн., в 2012г. – на 51,3 млрд. грн., в 2013г. – на 70,9 млрд. грн. По 
данным статистической отчетности НБУ, в феврале 2014г. банки Украины привлекли 105,6 млрд. 
грн. новых депозитов, из которых средства физических лиц составляют 54,3%, несмотря на то, что 
население сняло 7,6% своих гривенных депозитов (более 19 млрд. грн.) и 6,3% валютных ($ 1,4 
млрд.) [2]. Однако, объем депозитных ресурсов недостаточен для удовлетворения потребностей 
кредитного и инвестиционного финансирования экономики.  
Стоит отметить, что проблема оптимизации депозитных операций коммерческого банка заклю-
чается в достижении количественных параметров, таких, как прибыльность, при условии соблю-
дения ликвидности. Основными количественными показателями, которые служат основой для 
принятия решений по оптимизации депозитных операций банка, являются:  
 количество вкладчиков на 1000 жителей, получающих доходы (отношение количества 
вкладчиков – физических лиц с количеством жителей региона, получающих доходы, умноженное 
на 100%);  
 сумма взноса на душу населения (отношение остатков вкладов и депозитов к количеству 
населения, получающего доход);  
 средний размер вклада на один счет;  
 коэффициент привлечения средств во вклады и депозиты (отношение суммы взноса на 
душу населения к среднему взносу на один счет) [3, с.16].  
Таким образом, для того, чтобы определить категорию вкладчиков и степень удовлетворения 
их потребностей, каждый банк должен осуществлять, по нашему мнению, оценку своей депозит-
ной политики по таким векторами:  
1) определение количества потенциальных вкладчиков (социологическое исследование);  
2) анализ структуры депозитов в количественном выражении (динамика и состав);  
3) анализ структуры депозитов в качественном выражении (по видам);  
4) анализ структуры депозитов по срокам привлечения.  
И, конечно, такая оценка должна завершаться расчетом цепных и базисных абсолютных и от-
носительных отклонений за исследуемый период.  
А первоочередными практическими шагами к оптимизации депозитной политики за счет вкла-
дов физических лиц должны стать: постоянный мониторинг рынка сбережений с целью оптимиза-
ции управления депозитным портфелем; детальное изучение целевых рынков для обеспечения 
минимизации депозитного риска; индивидуальный подход к различным группам клиентов; даль-
нейшее расширение спектра депозитных услуг.  
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Создание высокоэффективной экономики предполагает динамичное развитие сектора малого 
предпринимательства, что обуславливает усиление роли кредитования малого бизнеса как основ-







Малые предприятия играют большую роль в развитии экономики западных стран, где на их до-
лю приходится в среднем 2/3 всех занятых – не менее 50% в каждой стране. У этих предприятий 
много преимуществ. Прежде всего, они отличаются гибкостью, поэтому больше способны к инно-
вациям, быстро продвигаются на новые рынки и разрабатывают новые изделия [4, с. 50].  
Безусловно, для экономики переходного периода существуют определенные особенности, ко-
торые проявляются в функционировании субъектов малого бизнеса в теневом секторе экономики, 
слабом участии в производственно–инновационной сфере и прочее. Это свидетельствует о необ-
ходимости государственной поддержки данной прослойки бизнеса, что позволит стимулировать 
развитие общественного производства, сферы услуг, экспорта и импорта произведенной продук-
ции, созданию новых рабочих мест и приблизиться к той значимой роли, которую малый бизнес 
играет в развитой рыночной экономике [2, с. 384–395]. 
Поэтому кредитование малого бизнеса – важное направление развития кредитования нефинан-
сового сектора экономики. При этом на данный момент на рынке банковских услуг существует 
достаточно жесткая конкуренция. Одним из самых перспективных направлений деятельности бан-
ка является предоставление кредитов субъектам бизнеса. Такие кредиты характеризуются более 
высокой доходностью и востребованностью со стороны кредитополучателя.   
Потребители микрокредитных услуг относятся, как правило, к категории высокорискованных, 
поэтому для них разработаны специальные схемы и методы микрокредитования. Определяющим 
фактором в выборе оптимальной схемы микрокредитования является масштаб экономической дея-
тельности целевой группы клиентов.  
В Республике Беларусь микрокредитование как особый сегмент кредитного рынка начало скла-
дываться во второй половине 90–х годов ХХ в., с момента осуществления специальных кредитных 
программ Европейского банка реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и раз-
вития вводит единые требования для всех банков – участников программы микрокредитования. 
Европейский банк реконструкции и развития тесно сотрудничает с банками – участниками, начи-
ная от предоставления ресурсов, заканчивая решением о выдаче кредита конкретному субъекту. 
Технология закрепляется в регламенте, который разрабатывается совместно банком – участником 
и Европейским банком реконструкции и развития, все отступления от технологии программы воз-
можны только при согласовании с консультантом и кредитным комитетом банка. 
В рамках программы применяется уникальная кредитная методика, которая была разработана с 
учетом особенности экономических условий стран с переходной экономикой. Эффективность тех-
нологии подтверждается устойчиво низким уровнем просроченной задолженности по кредитам и 
большим общим объемом выдаваемых кредитов. 
Следует отметить, что формулировка такого понятия как «микрокредит» в законодательстве 
Республики Беларусь появилась с подачи Европейского банка реконструкции и развития. Микро-
кредит – кредит, предоставляемый по упрощенной процедуре, при условии, что совокупная сумма 
(для кредитных линий – максимальный размер (лимит) общей суммы предоставляемых кредито-
получателю денежных средств) по всем действующим кредитным договорам, заключенным между 
банком–кредитодателем и кредитополучателем, не превышает 15 000 базовых величин, установ-
ленных законодательством на момент заключения последнего кредитного договора [1]. 
В Республике Беларусь за последнее время возросла роль малого предпринимательства, наблю-
дается постоянный рост численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
На пути развития они сталкиваются с многочисленными административными и финансовыми ба-
рьерами. Увеличивается потребность малого бизнеса в заемных финансовых ресурсах, так как 
ощущается нехватка собственных. 
Так, недостаток средств для создания компании отмечают около 45 % владельцев малого биз-
неса. Основным источником финансирования на данном этапе выступают личные сбережения, а 
также средства друзей и знакомых. Банковские займы доступны лишь 12 % малых предприятий. 
По мере развития бизнеса потребность в денежных ресурсах еще больше возрастает [3, с. 130]. 
Банки опасаются выдавать кредит начинающим бизнесменам из–за высокого риска невозвра-
та.Чтобы погасить возможные риски, банковские структуры поднимают процентные ставки и со-
кращают количество подобных кредитов. Таким образом, можно перейти ко второй проблеме, 
встающей перед малым бизнесом – дороговизна кредитных ресурсов. Субъект малого бизнеса 
сталкивается с проблемой не только получения кредита, но и его обслуживания из–за высокой 
стоимости ресурсов. Разумеется, конечная ставка по кредиту формируется конкретным коммерче-
ским банком, однако в значительной степени ее предопределяют факторы, находящиеся в госу-






Национального Банка Республики Беларусь и создаваемые по требованию Национального Банка 
резервы на возможные потери. 
Безусловно, существует возможность использования более дешевых кредитов в валюте (при 
удовлетворении кредитополучателя ряду параметров), однако в данном случае перед субъектом 
предпринимательства встает проблема выбора – большой риск, что характерно для валютного 
кредита из–за нестабильности на валютном рынке Республики Беларусь, или высокая процентная 
ставка (кредиты в белорусских рублях) [5, с. 147–149]. 
Кредитование малого бизнеса представляет для банков значительный интерес в силу высокой 
доходности этих операций. Однако эта доходность сопровождается значительными рисками, ко-
торые связаны с небольшим собственным капиталом субъекта малого бизнеса, влиянием внешних 
факторов на доходность его бизнеса и прочим. 
Однако, несмотря на значительные успехи осуществляемой программы по кредитованию мало-
го бизнеса, поддержки предпринимательства со стороны государства существует ряд проблем, та-
ких как  недостаток бюджетных средств для поддержки субъектов малого предпринимательства, 
непрозрачность схемы ведения бизнеса и отсутствие зачастую ликвидного залога, что в свою оче-
редь вызывает высокорискованность процесса кредитования представителей малого бизнеса и как 
следствие, сложность получения кредитных ресурсов и их большая стоимость. 
 Решение вышеперечисленных проблем кроется во внедрении банковско–государственного 
партнерства, которое позволит разделить риск кредитования малого бизнеса между отечествен-
ными банками и государством, применении такой формы обеспечения обязательств как страхова-
ние риска невозврата кредита, использовании в банковской практике микролизинга, микрофакто-
ринга, овердрафтного кредитования и гарантий,  дальнейшем расширении сети микрофинансовых 
организаций и бизнес–инкубаторов, апробировании франчайзинговой схемы развития малого биз-
неса.  
Данные направления совершенствования процесса финансирования микро– и малого предпри-
нимательства позволят увеличить число субъектов малого бизнеса, стимулируют их рост и вызо-
вут положительные тенденции в развитии рыночной экономики Республики Беларусь. 
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Система тарифообразования на энергию, существующая в Белорусской энергосистеме, нужда-
ется в совершенствовании и развитии. Она формировалась под воздействием командно–
административных методов управления электроэнергетикой и сохранила те черты, которые харак-
терны для административно–командной экономики. Это касается наличия перекрестного субсиди-
рования между потребителями энергии, а также между электрической и тепловой энергией. От-
сутствует должная дифференциация тарифов в зависимости от режима электропотребления, а 
также по уровням номинального напряжения. Нуждается в совершенствовании и развитии диффе-
ренциация тарифов на электрическую энергию по временным зонам суток. Очень важна разработ-
ка взаимосвязанной системы тарифов на электрическую и тепловую энергию.  
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